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Enguany, el 23 de febrer han
tingut lloc les dues Assemblees
Generals de la Coordinadora,
tant l’ordinària com l’extraordi-
nària, en la tarragonina localitat
de Flix.
Són Assemblees que acostu-
men a estar força concorregudes,
ja que al marge d’aprovar i d’esta-
blir activitats, faciliten un contac-
te molt important amb els diver-
sos centres d’estudi i els seus ges-
tors. Aquests contactes són sem-
pre molt engrescadors, facilitant
la coordinació i el coneixement de
primera mà de les noves activitats
que tenen lloc arreu dels Països de
Parla Catalana en el vessant histò-
ric, literari i medi ambiental i
científic. Però al meu entendre la
labor més important és el contac-
te humà entre els entusiastes par-
ticipants que et contagien amb la
seva engrescadora i desenfadada
activitat, enfront de les seves enti-
tats, ubicades en localitats moltes
vegades mancades dels recursos
econòmics necessaris, circums-
tància que no els  impedeix man-
tenir el contagiós entusiasme
d’investigació.
Aquest any a la població de
Flix, seu del Centre d’estudis
Ribera d’Ebre, fórem receptors
d’una acollidora benvinguda. En
la presentació ens quedà palès la
seva estratègica situació com a
centre d’enllaç entre Lleida,
Aragó, Tarragona sud, Castelló
nord, i la Franja de Ponent molt
activa i viva  en el camp de la
divulgació de la Cultura Catalana.
Amb motiu dels seu 25è ani-
versari de la fundació del Centre
de les Terres de l’Ebre, els seus
entusiastes gestors aprofitaren l’a-
vinentesa per donar-nos a conèi-
xer els seus objectius aconseguits i
els que tenen en projecte amb la
il·lusió de promocionar el Centre
com a motor de divulgació  de la
nostra llengua i de la Cultura
Catalana per tota aquella immen-
sa àrea que es la Catalunya Sud;
amb la divulgació i promoció del
coneixement del territori, amb el
moviment que aquests objectius
comporten, tant en el camp de la
història com en la defensa de l’a-
gricultura i de la indústria locals.
Defensors entusiastes de la page-
sia, malgrat que en el seu territo-
ri s’ha convertit en una activitat
econòmica secundària. Són molt
conscients que el perdre l’activitat
pagesa els representa tant com
perdre la personalitat de poble, li
donen la interpretació com un
divorci de país, malgrat que són
molt conscients de la realitat del
temps.
XVI Assemblea General 
Ordinària i Extraordinària
La Coordinadora de Centres
d’estudi de Parla Catalana aplega
en el seu conjunt uns 94 centres
dels 250 que existeixen en tot el
territori dels Països Catalans.
L’assemblea de Flix tingué
una assistència força nombrosa,
malgrat que els tràmits a tractar
no eren d’interès per a molts cen-
tres, però sí que la presencia pot
comportar entrar en l’entramat i
cercar alguna aportació, princi-
palment en el que respecte en les
ajudes a portar a terme algun que
altre objectiu.
L’assemblea aprovà l’acta  i
s’entrà en un repàs de les princi-
pals activitats realitzades al llarg
de l’any 2007, que una vegada
més posaren de relleu la gran acti-
vitat realitzada. És remarcable
que es va fer menció dels diversos
centres col·laboradors de tot
Catalunya, el País Valencià, les
Illes Balears i el Rosselló, dita la
Catalunya del Nord, a més de
l´Alguer.
Es fa la menció dels diversos
convenis amb entitats com les
Diputacions catalanes, la que fa
referència amb la Universitat
Oberta de Catalunya, i altres enti-
tats col·laboradores, també un
resum i canalització de recursos
acordats amb el Consell Insular.
Es fa esment que les aporta-
cions de Presidència de la Gene-
ralitat no s’han recuperat d’ençà
del govern Pujol.
Signatures de convenis d’ajut,
amb el govern català, mallorquí i
valencià.
De cara a aquest any, dedicat
als estudis sobre la Guerra del
francès, es va esperonar als dife-
rents centres a participar-hi amb
actes i estudis.  
En l’apartat de publicacions
és remarcà l’exigència i requisits
encaminats a editar dintre del
possible la divulgació de recer-
ques de nivell local. Va represen-
tar una gran satisfacció per als
assistents d’Argentona, que la
nostra revista fonts, es trobava
present en l’exposició de les
diverses publicacions que aporta-
ren el conjunt de centres.
Es fa molt d’èmfasis a que en
el present es treballi en temes de
Patrimoni Cultural i Etnologia.
Es demostrà un gran interès
per les divulgacions dels treballs
locals, informació virtual, remar-
cant que a tal fi és aconsellable sig-
nar un contracte de responsabili-
tat.
Com tots els anys s’oferí un
servei d’assessorament fiscal i
laboral  als centres que el neces-
sitin.
L’aprovació del nou pressu-
post no comportà cap obstacle,
malgrat que es reconegué   que
aquest era molt ajustat i que, en
un futur, podria significar manca
de maniobra. 
La incorporació a la Coordi-
notícies de l’entitat
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nadora de vuit nous centres van
ser molt ben rebuda.
Renovació de la junta de
govern de la Coordinadora
Un dels punts d’aquesta
assemblea tenia previst una reno-
vació dels 8 vocals de la junta; els
estatuts preveuen que els mem-
bres siguin els centres, i aquests
deleguin la persona que els ha de
representar. El nostre centre d’Es-
tudis Argentonins va efectuar la
petició per incorporar-se a la
junta de la Coordinadora i pro-
posà com a candidat  el soci fun-
dador Julià Lladó.
La sorpresa vingué quan es
comprovà que tots els Centres
representats en la junta tornaven
a presentar-se a la reelecció  i, a
més a més, un nou candidat.
La resolució d’aquesta emer-
gència i valorem l’interès general
demostrat, provocà que l’assem-
blea acordés l’ampliació en el
nombre de membres de la junta,
donant entrada al nou candidat
argentoní Julià Lladó, el qual ens
representarà en la Coordinadora
en els propers quatre anys.        
Premi Nacional de Patrimoni
Cultural
La Generalitat de Catalunya
ha valorat la tasca que porten a
terme els Centres d’Estudis de
Parla Catalana englobats per la
coordinadora. A tal efecte ha tin-
gut l’atenció de concedir un reco-
neixement per la tasca i l’aixopluc
que ofereixen els centres d’estudis
arreu de Catalunya en els àmbits
de les ciències, la llengua i la cul-
tura en general.
Reproduïm el document que
acredita el premi nacional degu-
dament signat pel Honorable
President de la Generalitat i el
Conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació.
Francesc Lladó Tubau
Eines per a treballs de
memòria oral.
Prof. Alessandro Portelli.
IEC,26-01-2008. 
Foto: Julià Lladó
actualitat
La Direcció General de la
Memòria Democràtica del De-
partament d’Interior de Rela-
cions Institucionals i Participació
i l’Oficina del Patrimoni Cultu-
ral de la Diputació de Barcelona,
han editat Eines per a treballs de
Memòria Oral.
Un equip d’historiadors, arxi-
vers i tècnics, coordinats per la C.
C. E.de Parla Catalana, ha treba-
llat en la redacció del manual.
El contingut ofereix orienta-
cions metodològiques, per aquells
que des d’institucions  locals,
centres d’estudis o els instituts de
secundària, estiguin interessats
en projectes de recerca, basats en
la memòria oral.
La presentació de la publica-
ció es va fer a l’I.E.C, a càrrec de
M. Dolors Bernal i en Joan Cor-
balan, després d’una conferència
del  historiador Alesandro Porte-
lli, de la Universitat La Sapien-
za, (Roma), sobre el tema, amb
bon nombre d’exemples i anèc-
dotes, tant a Itàlia com als Estats
Units  d’Amèrica.
En el Centre d’Estudis Argen-
tonins, els interessats poden dis-
posar d’un exemplar d’Eines per a
treballs de Memòria Oral.
memorial democràtic
